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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TRMASJDEL D I A 
Considerociones del momento noria parlamentaria del mismo 
A pesnr del tremendo r lg >' cor. 
que a c d n paso se castiga en la Ru-
gía soviética a los funcionar lo» pre-
varicadores, la venalidad y la co-
rruoclón *l£uen estando allí a la or-
del día. Los comunistas—entre lo» 
que tampoco faltan prevaricadoras 
—fuelen achacar el hecho, o a ma-
nejos contrarrevolucionarios, o a l') 
herencia inmoral del r ég imen capi-
talista. Pero una y otra escusa no 
ion más que disfraces pol í t icos de 
una realidad que n i n g ú n r éé imen , 
por honesto y bien Intencionado 
que sea, p o d r á suprimir de rs íz y 
para siempre: la naturaleza pecado-
ra del hombre. 
Conforme voy h a c i é n d o m e v'ej^ 
•^-condición que no o b l ' g i al pesi-
mismo, oero que es abundante en 
experiencia—creo menos, y nunca 
he creído much( , en la bondad na-
tural del hombre; rae parece, por el 
contrario, m á s verdad que somos 
malos por naturaleza. La chispa de 
En las colectividades que s* pro-
oonen 1« real ización de fines p o l í t i - ! 
coa, la nusencia de un criterio mo-
ral religioso—es decir, subordinado 
a un orden espiritual creado y pre-
nldldo por Dios—representa una 
pendiente por donde resbalan y caen 
a la inmoral idad los hombres que | 
manejan estas armas de dos filo» 
que son la influencia y el mando. 
Cuento m á s alto es tá el hombre y 
má« cuantiosos t o n los intereses 
confiados a su guarda y a su celo, 
mpyor solidez necesita tener su al-
ma para no ceder a las tentaciones 
de la concupiscencia. La dignidad 
m á x i m a del hombre es la v i r tud ; pe-
ro nadie debe estar m á s cerca de ella 
que el investido, directa o Indirecta-
mente, de atribuciones de mar do 
sobre los d e m á s . Pero la v i r tud hay 
que buscarla en una a scens ión e«pi-
rifual que nos eleve lo m á s posible 
sobre las miserias humnnass, es de-
cir, que nos acerque lo m á s posible 
Se habló en la reunión del apoyo de la m i -
nor ía al Gobierno 
Df talles de la actual situación política y 
parlamentaria 
bondad que en el peor de los hom- a Dlo8. pero s! coraenzaraos por 
bres puede descubrirse es s ó l o el 
rastro de nuestro origen divino, y 
todo el bieu de que somos capaces 
y que hacemos es una consecuencia 
de la tutela misericordiosa que f jer-
ce Dios sobre nosotros a t r avés de 
la religión, de la cultura, de la edu-
cación y de las tradiciones. S in esa 
tutela, es decir, defado de la mano 
de Dios, el hombre sería m á i per-
verso que n ingún otro ser de la crea-
ción, por lo mismo que es el m á s i n 
teHgente de todos. 
De aquí se sigue que, cuanto m á s 
se aleja el hombre de Dios, m á s fá-
cil es que descubra y ejercite su con 
diclón maligna. No quiere esto de-
cir que baste creer en Dios y desear f . 
servirle para estar a cublei to del pe- G l O f l O S O jUDlldO C i e i 
desentendemos de Dios, nos fal tará 
la fuerza ascens ió nal para levantar-
nos sobre nuestra c o n d i c i ó n mise-
rable, de la que permaneceremos 
cautivos, y, lejos de cumoli r lo que 
de divino hay en la función de man-
dar a otros hambres, caeremos en la 
abyecc ión de faltar hasta a los sen-
cillos preceptos del decoro huma-
no. 
En f in , esto tiene cierto aire de 
s e r m ó n mora l ; pero bien mirado, es 
Madr id — Jornadas pol í t i cas un 
tanto difí 'és, en tanto se aclara y 
consolida la s i tuac ión , para dar pa-
so a las leyes e c o n ó m i c a s y de reva-
lor lzaclón d d p a í s , hasta tanto que 
llegue el momento de la reforma 
constitucional. 
H ^ y que vencer a diario aspere-
zas y voces que en nada e m p a ñ a la 
perspectiva neta que ven quienes es 
t án al frente de la pol í t ica . 
El ambiente pol í t ico parece un 
tanto enrarecido en los pasillos de 
las Cortes, porque hay gentes que 
parecen e m p e ñ a d o s en sembrar alar 
mas sin mot ivo . 
Hay que vencer estos d ía s dlficu1-
tades, pero en los directores pol í . i -
ces existe no só lo la i m p r e s i ó n de 
que estas d í l eu l t ades son pasajeras 
sino que d e s p u é s se a b r i r á el cami-
no sosegado, desde el pr imer mo-
mento previsto. 
Las dificultades principales de é s -
tos d ías son dos: una procede de 
los radicalee; otra, en parte, en co-
n e x ' ó n con és ta , de la resistencia 
La parte fundamental del a r t í cu lo 
primero, que eleva el impuesto so-
bie los valores de renta fija del diez 
al quince por cierto, en a t e n c i ó n a 
que los de renta variab'e llegan u 
pagar no ya la tarifa el quince, s i -
no hasta el trefntf», ya ha pasado. 
Respecto a los presupuestos ha 
ocurrido que uno de nueva planta 
ofrece serias dificultades de estudio, 
máx ime cuando por la rapidez de la 
redacc ión no se han podido acom-
npfl »r datos suf dentes. Pero el se-
ñ o r Chapnprleta t e n d r á a disposi-
c ión de la comis ión d* Presupuest >s 
a los t écn icos de Hacienda, para 
que asesoren a los vocales. 
Así, se espera que el retraso ac-
tual p o d r á ser compensado con el 
«vanee que se logre on la semana 
Crónica Internacional 
Pocas veces un d ip lomá t i co se ha-
b r á encontrado en una s i tu»c ión 
m á s difícil que el s e ñ o r Laval; y es 
que al s e ñ o r Laval le han colocado 
en la disyuntiva de elegí entre I n -
glaterra e Italia. Es verdad que Fran 
d a necesita de Inglaterra para defen 
der sus fronteras del Este y su i n -
menso imperio, pero por ser Ingla-
terra refractarla al servicio obligato-
r io , s-ólo dispone de un ejérci to vo-
luntario Bguerrldo, pero poco nume 
roso y é í t a ex igüidad de fuerzas ha-
ce que Francia tampoco pueda pres-
cindir de la amistad de Ital ia, nac ión 
hoy supermilitarizada que puede 
movilizar en poco t iempo unos m i -
llones de hombres, lo que permlfe 
a Francia desguarnecer su frontera 
d e l S . E . - l a de E s p a ñ a no le pre-
ocupa—para acudir con todas sus 
fuerzas a defender las fronteras del 
Rh in . 
Pero la s i tuac ión de Laval se r o m 
plica a ú n m á s por las luchas intesti-
tinas que tiene que sostener con los 
partidos de izquierda que acechan 
un breve sumarlo de ética aplicada I que pUe(ian encontrar las leyes eco 
a la pol í t ica . 
Oscar Pérez Sol í s 
«Graf Zèppelin» cado. Lo m á s débil del hombre es su ] espíritu, porque es precisamente lo | 
que en él hay sujeto a mayores a8e- | 
chanzas. Por lo mismo, el espí r i tu \ El barco aé reo a l e m á n «Graf Z i p - cíase de conjeturas y sobre la posi-
del hombre necesita hechar mano lpejjn» i{ega(j0 a reaUzar u n ^ em- c ión del part ido. S in embargo, un 
de defensas excepcionales para no 5pre8a n0 So lada h x e a'gunos a ñ o s , 
caer y ser vencido. La propia con l - ¡ N u n c i se pudo suponer siquiera que 
clenck—eco de la voz eterna <le 'un ¿ j ^g ib l e llegara a traspasar el 
D l o s - y el temor a la o p i n i ó n aj ma O c é a n o un centenar de veces, sin 
y a as sanclonee legales frenan qUe h i y \ teui l o el menor accidente 
nuestra i nc ' ÍDadón al mal ; pero na- desegradubie. Otras aeronaves h m 
da defiende tanto al elrna dol hom- intentado atr. ivesatlj y nada h m 
bre como el temor le Dios, como la logrado. 
evidencia de que a Dios no puede \ El «Gref Z Jppelín» ha llenada con 
e.ng .fiársele n i hay modo de eludir creces todos sus obietlvos, demos-
su justicia. trando que es ya una realidad Ir de 
No tener esta evidencia o evadirse Europa a Amér ica por lo» aires aln 
de « lia equivale a dej^r Ind ' lentas peugro» , quizá? coa m m o s que em-
uuestr/ís almas. Cierto que hay hom barcáado?íe en uno de esos gigantes 
bres desligados -apa ren temente - cos t rasa t l án t i co» . Por el aire el 
de Ules que dan ejemplos de auste- «Qr f Zèppel in» ha sortea Jo todas 
rldad y pureza de costumbres; pero, las m á s furiosas tempestades sin te-
apaite de que estos hombres, aun- ner el menor accidente, porque -es 
que ellos no lo crean, siguen sujetos ta l el aparato que todo lo tiene pre-
Por los hilos misteriosos de la gra- visto. 
da divina, es bien corto el n ú m e r o i A su regreso del ú l t imo viaje de 
de estos esp í r i tus selectos. Lo gene- Río Janeiro, el dirigible a l e m á n ha 
ral es que, cuando se vuelve a Dios podido anotar su c e n t é s i m o viaje 
despalda, se vuelve t a m b i é n a la sobre el At lán t ico en su l ib ro dena-
^ora l . ya que. en fin de cuentai , la vegación aé rea . E i t o es un jubileo 
moral y Dios son inseparables. que, hasta ahora, no ha podido ce-
Estas consideraciones, nada nue- lebrar n ingú i veh ícu lo a é r e o del 
Vas. pero acaso muy oportunas en .muado, aeromve o aeroplano. En 
^s momentos actuales, se apl ican: la digaa c o n t i n u a c i ó n del igualmen-
^ualmente al individuo que a las te singular jubileo del «Graf Zeppe-
Colectividades, y qu izá m á s a é s t a s ; l í n , en Navidad del año 1934. cuaa-
Que a aquel, pues el hombre aisla- do a su regreso de Amér ica del Sur 
Puede hacer el mal y el b ien-pe-1 hubo completado un mil lón de k ló-
t0 el mal, sobre t o d o - e n mucha metros de t r aves í a . 
menor p r o p o r d ó n que cuando se 
^ ú a e con otros hombres. Con lo 
2Uei si una colectividad es tá forma-
por hombres temerosos de Dios, 
8erá meaos fácil que ella y s s com-
^^nentes infrinjan las leyes morales 
81 está constituida por hombres 
para quienes D o í es un mi to , y sus 
Mandatos, puras quimeras. 
N i n g ú n vehículo aé reo , n i con mu 
cho. se aproxima a t a l resultado 
que desde entonces acá . ha sido au-
mentado en otros 180 mi l k i l ó m e t r o s 
equivaliendo este resultado a unas 
treinta vueltas alrededor de la tierra. 
Desde el primer viaje del «Graf 
Zèppel in» a N o r t e a m é r i c a en Octu-
bre de 1928. ei cé .cbrc vuelo alrede-
pr^x lma . 
E l s e ñ o r Villalonga creía anoche?8U c&i^a y como en todos los pa í ses 
dic^ámen'es b38tantC8janteponen los intereses del partido 
De todos" mo^os. estas dificulta- a lo» iaCereae8 de la n a c i ó n , y por 
des han sido obj to de múl t ip les co- las diferencias ps ico lóg icas que exls-
mentarios y deducciones pol í t icas , ten entre Laval y los pol í t icos ingle-
En la Comis ión se llegó a u n acuer 8e8 coa ios que tiene que discutir . 
d e « e V a r a " X b 8 i o 16 Í0,ma| E1 e""rita « 
Parece que los miembros de dicha por su a d h e s i ó n a la lógica , por su 
C o m i s i ó n no han encontrado gran- amor a la claridad, a la l ínea recta 
des relaciones entre los presupues es un espír i tu geomét r i co a l que só lo 
tos y la ley de Restricciones, y no aatl!lfacen ia8 cosas recortadas y l i 
han podido estudiar a f mdo deter- , 1 1 . j . J '¿i 'V : -¿ ; ' „¿ 
minados aspectos del presupussto, mitadas sin dejar nada flotante y va 
por lo que rogaran al minis t ro de go. E l espí r i tu Inglés es el polo 
Hacienda que enviase unos í u n c i o - opuesto: odia la genera l i zac ión y la 
T d a ^ ^ d e r t a · t eo r í a s preconcebidas, no gusta de 
Decía el s e ñ o r Villalonga que lo encadenarse por silogismos. Para el 
que t a r d a r á la C o m i s i ó n en poder , D ^ j caso P " " ™ 1 " e» UD 
mundo siempre sacar el mejor par 
t ido posible: el Inglés es un espí r i tu 
p r a g m á t i c o que de todo saca suba 
tanda . 
Estas discrepancias ps ico lóg ica 
se manifiestan en las discusiones 
que sostienen Francia e Inglaterra 
estudio a fondo, necesitamos unos P r o p ó s i t o de la ap l icac ión del con-
d ías y que los datos vengan con t o - venant de Glaebra: Io*laterra a r á u " 
da claridad. ye a Francia—no sin cierta lógica 
Por su parte, el s e ñ o r Chapaprle- esta vez - de esta manera: Los f ran-
p o d r á n aprobarse algunas leyes eco-1 ta estaba satisfecho de que se hubie ceses han condenado siempre la fra-
n ó m i c a s . I r a aprobado en el s a lón de sesiones se atribuida al canciller a l e m á n del 
Ayer sa a p r o b ó ya la rebaja del to el impuesto sobre la Renta y cree a ñ o 14, «chlffon de papier» aplicada 
pe de renta para el impuesto progre que en la fecha prevista e s t a r á todo respeto a ios Tratados y ahora to-
sivo de las den m i l pesetas a ochen-. r e s u l t o . \ man el «Convenan t» de Ginebra co-
ta m " ' , TT . i Nada hay del nombramiento de 
La comis ión de H ideada, bajo la gobernadar general de C a t a l u ñ a 
presidencia del s e ñ o r Adamez, ha aicaide de Barcelona, 
dado un gran paso en lo que se re-
fiere al impuesto de Utilidades. ] R E U N I O N DE L A M I -
n ó m i c a s . 
Respecto a la primera, algunos 
radicales siguen disgustados por la 
t r a m i t a c i ó n de la crisis ú l t i m a y con 
centran su molestia en to rno al jefe 
del Gobierno. 
Hoy se r e ú n e n los radicales, bajo 
la presi l euda del s e ñ o r Lerroux En 
torno a esta r e u n i ó n se hacen t o i a 
ex minis t ro significado dec ía hoy 
que el hecho de que presidiera el se 
ñ o r Lerroux era claro indicio de que 
nada desagradable ocurr i r ía al G o -
b'arno. 
En cuanto a los presuouestos y 
las leves e c o n ó m i c a s , se ha p roduc i -
do un retraso evideate. La d i scus ión 
de los presupuestos no p o d r á n co-
menzar hasta el martes; pero antes ] 
emitir d lccámenes es tá en re lac ión 
directa con el e s c r ú p u l o que pudie-
ran tener. 
Si vamos aprobarlo sin estudiar-
los detenidamente, no hay por q u é 
retrasar nuestra labor; pero si en 
cambio se quiere que real ícenlos un 
N O R I A R A D I C A L 
dijo 
dor del mundo en 1929. el memora- ' £ g A • „ 
ble que rea l izó por ias reglones á r t i - Madr id . -Es ta m a ñ a n a se r eun ió 
cas en Julio de 1931. y, sobre todo , la mino r í a radical bajo la pns lden-
desde el establecimiento de una lí- d a del s e ñ o r Lerroux. 
nea regular de tráfico a é r e o entre La reUnión d u r ó largo rato, 
los dos Continentes en la ruta del A l . . p,rrijiT 
S a d a t l á n t i c o en M u z o de 1932. este , A l seflor L e " o u x 
osado h é r o e de los aires ha asegura- . lo» periodistas: 
do definitivamente la victoria del i —Ha sido t r a ída a esta r e u n i ó n de 
Conde Zèppe l in y ha despertado en la mino r í a radical ia iaiciativa de 
todo el orbe la fe y la confianza en celebrar una asamblea nacional del 
la seguridad, comodidad, regular!-
dad y e c o n o m í a del dirigible c o m o ¡ P a " i a ° ' 
eficaz medio de c o m u o i c e c i ó n . I Previamente se o rgan iza rá y lleva-
Cien t raves ías sobre el A t l án t i co t ¿ a cabo una c a m p a ñ a de 
cualquier tiempo y bajo las m á s d i -
fíciles condldones m e t e o r o l ó g i c a s > 
c l imát icas , cumpliendo exactamen-
te el itenerario. son convincente 
prueba de la neces dad y convenien-
cia de un tráfico aé reo mundia l en 
cuyo primer estado de desarrollo 
aun nos encontram JS , y para el cual 
sobre todo, ha de servir el gigante 
Z ; p p e i í n *LZ129>, cuya construc-
ción es tá t e rml i á u d o s e . 
A . B raun 
Ber l ín , Noviembre 1935. 
propa-
mo ot ro «chlffon de pap ie r» . y si no 
y i l o consideran como un papel moja-
do se atienen a aquel procedimiento 
tan e spaño l , de acá tase pero no se 
cumple. A lo que contestan los fran-
ceses: Inglaterra antes que nosotros 
ha visto impasible c ó m o Alemania 
desgarraba el Tratado de Versalles 
y . lejos de ayudarnos, ha acudido a 
Ber l ín a los pocos d ía s a contratar 
nuevos acuerdos sin contar para na-
da con nosotros. 
E l caso no es el mismo, replica 
I Inglaterra: Alemania es verdad que 
ha ro to unilateralmente los compro-
misos c o n t r a í d o s en Versalles por la 
fuerza y no lo hemos reprochado, 
pero el mundo internacional no es 
es tá t i co , y deb ía saber que aquellas 
c l áusu las del desarme no eran via-
bles y no p o d í a n set eternas. Culpa 
de todos es el no haberla sabido 
ganda concretando en ella los temas 
que han de ser tratados en la asam-
blea, las inddendas ocurridas en el 
seno del partido y la o rgan izac ión sustituir a t iempo. Los ingieses 'no 
hemos hecho m á s que confirmar un ú e és te . 
Inddentalmente SÍ t r a tó t a m b i é n 
del apoyo que la mino r í a p r e s t a r á el 
O j b k r n o . pues nadie dentro de ella, 
puede olvidar el acuerdo de cumpli r 
ü b res con t r a ídJS con ias personas 'fiesta 
h ¿ c h o consumado: el rearme ale-
m á n , pero el caso actual es muy 
dist into. No se trate ba entonces co-
mo ahora de una egres ión manl-
que integran el bioque. ¿Y el caso del J apón? , replica Fr 
da . La Sociedad de las Naciones no 
tiene medios para resolver los con-
ictos del mundo entero: bastante 
trabajo tiene con los de Europa so-
o. ¿ P e r o !a cues t ión italo-ablsinla 
es una cues t ión o es slmpleme ite 
una cues t ión inglesa... y en esta dis-
cusión, como en todss, las dos par-
tes quieren tener la r s z ó n ? La madre 
del cordero es que Francia teme que 
el incendio ablsinlo, a l aplicar las 
« a n d o n e s , se propague a Europa y 
no quiere de ninguna manera ma l -
quistarse con Ital ia, y a d e m á s lleva-
do de un espí r i tu geomét r i co y cla-
ro, antes de comprometerse con 
nglaterra ex'ge precisiones que I n -
glaterra no puede conceder sin cam-
biar su manera de ser. 
Si tenemos un conflicto en Euro-
oa, por ejemplo, para defender las 
ronteras» de Austria, ¿es taré is a 
nuestro lado? En t é r m i n o s genera-
les, sí replica Inglaterra, pero h a b r á 
que determinar en cada caso la na-
turaleza del conflicto. Supongamos 
que sean m a ñ a n a los mismos aus-
tr íacos los que pidan su incorpora-
ción a Alemania, ¿oor q u é han de 
intervenir los d e m á s pueblos para 
impedirlo? En cuanto al n ú m e r o de 
cañones o de cuerpos de ejército a 
aportar no lo podemos precisar: 
Inglaterra—dicen—ha hecho siem-
pre honor a su palabra; lo probamos 
en el a ñ o 1914 y si no t ené i s confian 
za huelga toda d i scus ión . 
Así las cosas, a Laval le es muy 
difícil decidirse a romper con I ta l ia , 
oero tampoco quiere romper con 
Inglaterra; pero Inglaterra aprieta y 
pide a Francia el uso de sus puertos 
medi te r ráneos—el de Bizerta p r i n d -
palmente—y esto le coloca a Laval 
en una s i tuac ión muy comprometida 
que Herr iot , maestro de zancadillas 
e introductor en el poder de las iz -
quierdas francesas, és casi seguro 
t ra ta rá de aprovechar para derribar-
lo si puede del poder como antes 
hizo con Doumergue. 
Todas estas discordias a quien en 
ú l t ima instanda van a aprovechar 
es a Alemania, porque ai se hace 
palpable que la Sociedad de las Na-
ciones es impotente, ya que no pue-
de obligar a cumpli r los m á s serlos 
compromisos c o n t r a í d o s en el « C o n 
venant». el Pacto de Locarno que e t 
la otra «obra serla» que contaba en 
su haber la Sociedad de las N a d o -
nes, queda t a m b i é n maltrecho y el 
compromiso que contrajo Inglaterra 
de ayudar a Francia a defender sus 
fronteras del Este no ofrece tampoco 
garant ías , ya que amenaza Inglate-
rra con recabar su independencia y 
entablar un «gen t l emans a g r e m a n t » 
con Alemania, acudiendo, si es ne-
cesario, a aumentar sus armamen-
tos y dejando a Francia que haga 
lo mismo si lo cree conven l én t e , 
o que se líe con Italia en un tra-
tado Í fenslvo y defensivo si le pare 
ce mejor. 
En poco t iempo la s i tuac ión d i -
plomát ica de Alemania ha cambiado 
radicalmente; de ser una nac ión ais-
¡ada y sin amigos, si la s i tuac ión i ta 
lo-ablslnla no tiene una so luc ión sa-
tisfactoria, se va a convertir en la 
nac ión m á s solidtada en el orden 
internacional. Afortunadamente pa-
ra Europa no parece que Hl t le r ten-
ga un espíri tu de revancha, pues co-
mo asegura en su obra «Mis comba-
tes» )a expans ión natural de Alema-
nia es hacia el Este, hada Rusia, y 
no creo que Europa saliese perdien-
do con esa e x p a n s i ó n . 
Conde de Sarta 
A C C I O N 910 
Centros oficíales m 
O O B f f i R N Q C I V I L VIAJEROS 
Ayer m a ñ a n a vls i ta ton a nuestra | Úe¿ i 
primera auturidad civi l de la provin- . De Valencia, don Enrique G ó m e z 
y l e ñ e r a , 
D o n Luis Feced. abogado; don _ Dó 5a miama p o b ! a c , ó a y de pa. 
•ogello Lozano, recaudador de cé- 80 p8)ra z irag;)Za( don R a m ó n M u n 
dulas personales; s e ñ o r e s teniente 
coronel y comandante de la Guar- De Barceloaaf don je8Ú5 Masip, 
dia d v f l ; don Juen Gonzá l ez , 
D e t a v i d a 
e l a provincia 
Castellote 
H E R I D O C A S U A L 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a Ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Castralvo, 146'35 pesetas. 
C o r b a l á n , 47V68. 
Por cédu las personales: 
Pozuel del Campo, 700'00. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de najjos: 
D o n R a m ó n Eced. 109'99 nese ta» . 
» Nicolás Monterdf . 86'35. 
» Vi rg i l io Aguado. 188 76. 
» Félix Torres, 918'98. 
S e ñ o r administrador de la P r i -
s i ó n . 750,00, 
— De la ciudad 
Juan Fcnt. 
de las flores, don H a l l á n d o s e pelando hoja de M o ' 
rera en el punto denominado Ba-
REOISTRO C I V I L 
Movimiento demr gráfico. 
Nsclmlento.—Iiabel Fús t e r 
cas, hila de R a m ó n y Julia. 
A Y U N T A M I E N T O 
Maí -
Ayer tarde íie r eun ió la C o m i s i ó n 
de Hac 'enda. informando vario» 
asuntos de su competencia. 
— L a Alcaldía pub l i có ayer el si-
guiente Interesante bando sobre el 
Censo E'ectoral: 
Que h a b i é n d o s e recibido en la A l -
caldía las tres listas que remite el 
señor fefe provincial de Es tadís t ica 
' — De Calamocha. don Ruperto Iz- j r ranco Hondo , de.este t é r m i n o mu-
í quierdo. nlcipal , el vecino Enrique Monfort 
I Marcharon- Tena, de 47 cños de edad, casado, 
A TT„ , u i J T Ï? Y su hijo P r ó s p e r o Monfor t MoDÍor-
I A H f h r . el abogado don Juan Es- de ^ ^ ^ ^ ú l t lm0 ¿ 
¡ ponera. • cò jocar una fegCOpeta sobre la ctba-
- A Albalate, don Pedro Baringo. ;TÍa qUe llevaban se d i spa ró la citada 
m é d i c o . i 8rma y se Je i n c r u s t ó el t i r o en le 
- A Caletayud, don José Of lus . reglón antlbraqulal derecha. 
- A Valencia, d e s p u é s de pasar Padre e hijo llegaron a su doroicl-
unas horas entre nosotros, don Juan Ho y en lugar de declarar la verdad 
I-anzo. del hecho dijeron que P r ó s o e r o se 
- A Z n r a g o z a . d o n J o f é R I p o l l y a o h 8 ^ 1 ^ 0 0 ^ 0 8 1 caer de8de unB 
brino Manolo. morera. 
r ^ ^ ^ ^ . ;- . ~ - • I El facultativo o r d e n ó su Inmedia-
to traslado al Hospi ta l de la provin-
cia, donde los m é d i c o s al proceder 
a su cura vieron que la herida dlma 
ÍMB. ; naba de disparo y no de ca ída . En 
C o n t i n ú a con éxi to creciente la » " consecuencia, bien pronto se 
temporada en este p o p « l a r Coliseo. | ac,firó al 0880 y {ué detenido el pa-
Hoy , jueves, día de moda, a las sle- ^ ^ h " i d o Por ^ « ^ f de engañar 
te treinta y por 1« noche a las diez a la8 autoridades. Se le o c u p ó Ja 
treinta, se r o d a r á un Interesante pro escopete de referencia y cinco car-
grama, formado con el estreno de la | tumbos. 
Teatro Marín 
U E R T O A L CAER D E -bonita s u p e r p r o d u c c i ó n «Soy un va- i g a b u n d o » , de la que es protagonls-
ta el Afamado actor de la pantalla, B A J O D E U N C A M I O N 
AlJonson . j 
De coTiplemento veremos un pre-! Sobre las ve in t idós horas del día 
closo dibujo en colores naturales ^ 4, en o c a s i ó n de extraer c a r b ó n de 
«La casita del mo l ino» una raaravl-. la mina denominada De Vi l l a , situa-
11a de pel ícula, y que por sí sola es da en este t é r m i n o municipal , ei 
suficiente para llenar la sala del Ma- [ c a m i ó n de la raatiícula de Caste l lón 
por cada una de las Sec lones elec- \rítl- j n ú m e r q 1,342, propiedad de Genaro 
torales de este Munic ip io , a los efec El domingo p r ó x i m o se proyecta- Cervera Edo, ai subir por una peri-
tos d é l a rectif icación del Censo r á en este Teatro la < x t í a o r d l n a r i a 1 diente muy pronunciada que existe 
pe l í cu ' a de la Fox hablada en espa- ¡ en el camino le falló el motor y re-
ñ o l «Ojos ca i iñosos» por la peque-j t r cced ló , volcando, 
ñ a estrella Shlrley Temple, la moni-1 R j m ó n .Cor tés Armero, joven de 
sima criatura que no necesita la ayu ,17 a ñ o s de edad, soltero, natural y 
da de nadie para embelesar al espec | vecino de esta localidad. Iba en c t -
Electoral, dispuesta por Decreto de 
7 de Septiembre de 1935, quedan ex 
puestas al púb l i co junta mente con 
el Censo vigente, en las horas de 
t o l a sol y durante los d ías 5 al 30 
del corriente ambos inclusives, a los Í ta<ior con 1,1 suma de sus gracias co Ifdad de ayudante en dicho vehículo 
electos de Inclusiones, exclusiones y mo act?,z' u n t a n t e y bailarina. 
y de los vecinos de ambos sexos 
que a d q u i r i r á n el derecho electoral, 
pudlendo durante el referido plazo 
iormularse cuantas reclamaciones se 
crean pertinentes, a c o m p a ñ a d a s de 
los documentos y justificantes opor-
tunos, aunque al reclamante no le 
afecte personalmente. 
Dichas reclamaciones se presen-
tarán en la Secre ta r í a del Ayunta-
miento, cuva dependencia muniel 
pal e n t r e g a r á al presentador el co-
rrespondiente recibo, debiendo en-
tregarse aqué l l a s durante las horas 
hábiles de oficina. 
L o que se hace púb l i co para gene, 
ral conocimiento del vecindario. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a sido nombrado director del 
Instituto Nacional de Segunda en-
señanza de Cuevas de Almanzora el 
catedrático de Geograf ía e His tor ia 
mismo don Santiago A n d r é s Zapa-
tero. 
N . de la R.—Felicitamos a nues-
tro estimado paisano por este nom-
bramiento. 
— E l maestro-director de la escue-
la de Andorra solicita ie sean abo-
nadas las qulnienta pesetas del se-
gundo semestre correspondiente al 
compo escolar. 
L TIEMPO 
Continuamos a una tempei atura 
que oscila alrededor de los diecio-
cho grados como m á x i m a y una mí -
nima que viene rondando al bajo 
cero. 
La de syer d e s c e n d i ó un g r a d ó -
se reg is t ró la m á x i m a de 17—pero 
encembio la m í n i m a no l legó al me-
nos cero. 
Como la p r e s ión a tmosfér ica vie-
ne aumentando desde hace tres 
d ías , el cielo se muestra deapejedo 
y durante la fuerza del día disfruta-
mos de un e sp l énd ido sol . 
Por todo ello, podemos decir que 
la temperatura sigue siendo excelen-
te, si bien nos tememos un cambio 
p r ó x i m o . 
y al t r a t - r de saltar fué alcanzado 
por el c amión con tan mala suerte 
que q u e d ó aprisionado debajo de: 
mismo. 
Recogido en grav ís imo estado, 
dejó de existir dos horas d e s p u é s de 
ocurrido este triste suceso. 
El Juzgado de Ins t rucc ión hizo las 
correspondientes diligencias. 
Villalba Alta 
U N A D E N U N C I A 
— El Munic ip io de Valdeconejos In 
coa expediente solicitando la crea-
ción de una escuela de n i ñ o s . 
— La smaestras de Lidón d e ñ a A n -
gela P é r e z y de Almogaja d o ñ a Ge-
r ó n i m a Valero solicitan someterse 
a la correspondientes pruebas para 
pasar del segunno ai primer Escala-
fón. 
A T R O M A R I N 
Mriiii m i • • • i n je*-
TELÉFONO 706 
H O Y - Jueves moda - H O Y 
: : Noche a las 10'30 
Mariano Capilla Izquierdo, vecino 
de esta localidad, d e n u n c i ó que con 
motivo de unos d a ñ o s que come t ió 
su coavecino Juan Ferrer Gimeno, 
pastor como él de oficio, en una 
finca sembrada de tr igo, Juan le 
a m e n a z ó con que si le denunciaba 
y le hncían pagar alguna mul ta lo 
pasa r í a mal y lo matarla. 
Y como Mariano lo d e s c u b r i ó y 
« c o m p a ñ e r o » se vló precisado a pa-
gar, ahora teme que aqué l lleve a 
cabo sus amenazas. 
La B e n e m é r i t a In te r rogó al denun 
ciado, que dijo ser cierto a m e n a z ó 
a Ma?i m o pero no de muerte, y que 
si lo dijo es porque siendo los dos 
pastores no debía haberlo descu-
bierto. 
Calamocha 
P A R T I D O D E F U T B O L 
empezado el segundo tiempo, los ! pronto nos sea posible, pero antea 
blancos hacen un avance, pasando ¡ v a m o s a rogar que todo esto se lleve 
G ó m e z a Moya, és te cede a B e r m ú -
dez que centra rematando F u ñ a r á s 
Ï a la puerta. Ei portero local detie-
ne el shot. pero, inexplicablemente, 
después de tener la pelota en las 
ruanos, la Introduce en su propia 
meta, dando con ello la victoria al 
a la prác t ica , no vaya n suceder se 
quede, c )mo hace peco, en proyec-
tó de campeonato. 
O i v l d á b a m o s decir, y nos interí s i 
hacerlo conster a f in de que llegue a 
couoc imlento de los Interesados lo 
antes posible por si pknsaa actuar, 
equipo visitante al terminar con 1 0 'que en ese proyecto de campecnat) 
a su favor, Isabemos existe el p r o p ó s i t o de que 
El equipo vencedor p re sen !ó el si-1tomen parte los equipos de Sant? 
guíente once: T o m á s , F a ñ a n á s I I , !Eu la l i a . Monreal y C í d a m o c h a po 
Calve; Gimeno, S a ñ u d o , G ó m e z ; ÍSU proximidad con la p o b l a c i ó " , pu-
Giménez , Rlvelles, F a ñ a n á s I , Mcya ld l endo a ñ a d i r parece ser qu^ el ten 
y B e r m ú d e z . ¡ t a s veces repetido campeonato í e rá 
El arbitra je, a cargo del s e ñ o r G ó - | para hacerlo entre equipos de 1 
mez de la Serna, r e su l t ó parcial y i misma ca tegor í s, es decir, que si los 
favorable para el Calamocha. 
- D E P O R T 
F U T B O L 
i gonces» no son tan fuertes como e 
primero de la sociedad hoy existen-
te, se rá para segundones e Iníantl-
l é t . 
Esto, al menos, stbemos por hoy. 
B O X E O 
El encuentro de Paulino Uzcudun 
con el negro Joe Louis no se cele-
Predicar en desierto, s e r m ó n per I b ra rá en el Madlson Square Garden 
dldo. Este es el dicho que ayer per - ï T e n d r á lugar en el Co l í seum, donde 
menéela perenne en nuestra mente ? actualmente se efectúan trabajos pa-
-nicntras trazamos las l í neas que Jra ampliar en 16,700 plazas m á s e! 
hablando del poco amor hacia nues*' aforo del local, 
tras cosas deportivas existe, p e r o j Uzcudun ha r t e ib i co propoaiclu-
hoy podemos decir que una vez m á s |nes para ce lebraron combate con 
hemos visto c ó m o hay personas que • el ex c a m p e ó n Max Baer. Se le ofre 
todavía sienten sanos deseos de ayu ;Ce una ga ran t í a de 30,000 dó la r e s , 
darnos en esta encuenta en favor del E l «match» í e a d r í o efeoto en Cali-
deporte y por tanto éste parece ser fornia, 
va a entrar en nueva fase. | 
Ayer tarde pudimos comprobarlo | 
y a d e m á s de que algunas personas | Nueva York —En el combate P i l -
dieron sus nombres para figurar en- rno Camera—Neusse!, se recauda-
tre los socios, podemos decir que ' o n 20,000 dó la re s . Camera c o b r ó 
otras han prometido su concurso 6.500 y Neusscl 3.500 Cuando el ale 
para ver de llevar a cabo un cam- m á n a b a n d o n ó , se iban disputados 
peonato, bien local o provincial , y 2 m, 23 s. del cuarto aaalto. Caree-
de esta forma conseguir que el fút- ra peso justamente 30.500 m á s que 
bol vuelva a tener la importancia , au courarlo, 
que hace un a ñ o iba adquiriendo. | _ 
N o sabemos—fác i lmente se expli-1 
ca nuestra Ignorancia puesto que la Nueva Y o i k ' La Pet ic ión de 
noticia data de a n o c h e - c ó m o se 250 000 d ó l a r e 8 hecha por el a l emán 
fo rmará este campeonato, mas sí Sahmelllg para combatir contra Joe 
podemos decir que existe el p i o p ó - Lou,8· ha causado aqu í grao expec-
• i t o de que, con sujección a l e s ha- taclón- Joe Jacobs ha manifestado 
ses correspondientes, p o d r á n tomar que r o es tá dlsPuesto a dar m á s de 
parteen este canpeonato cuantos 150 000 d ó l a r e s , y que si no se le 
equipos se formen. Ante todo, la ne acepta e8ta bo,Ba' Scbrnellir g no 
cesarla autoridad, pues ya es sabido Peleará con J^e Louis. 
que muchos de quienes hablan de 
fútbol por encima dicen que este de-
porte es cosa de chicos Y hay que 
seguir demostrando que no es cier-
to . 
Esperamos conocer en toda su ex-
t e n s i ó n el proyecto de referencia y 
de él daremos amplia cuenta tan i 
l * * siete 
y me 
Lea u s t e d 
A C C i O 
Santoral de h o y . - E ! B c i t o ] 
cinto Cascafl.da, m á tir; Samoa E 
culano, obispo y már t i r ; F l o r t ™ 
y Rufo, obispos. Qcl0 
Santor 1 de m a ñ a n a - S a n t o s De 
dedlf. Papa; Godof i ido, Hauio* ' 
Avlto , obispos; Nicostrato. Claudi1 
Severo, Scveriano y Carpóf r0 | ^ 
C U L T O . ; 
Misas a hora fija: 
La Merced . -Misa a las ocho. 
San M l g u e l . - M l s a a las siete trein 
ta y a las ocho. 
San A n d r é s . —Misas a 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Misas a las siete 
dia y ocho. 
San í u a n . - M i s a s a las siete y 
media, ocho y ocho y media. 
San P e d r o . - M i s a a las siete y me 
dia y ocho. 
El Sa lvador . -Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete. 
Santa Teresa.-Misas a las ocho 
v ocho y media. 
Cuarenta horas . -Se celebran du 
rante el mes de Noviembre en U 
iglesia de San Mar t ín . El ejercicio 
de la tarde empieza a las cuatro. 
Jueves Eucar í s t lcos . - Comunió 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7,30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador. 8. 
Asunc ión (Ntra. Sra. de l a ) 7. 
San Juan, 7'45. 
Hora santa . -Se celebra en la 
iglesia de San Mar t ín , de CIDCO y 
media a seis y media. 
MES D E A N I M A S 
En la iglesia parroquial de Santia-
go Após to l , la Hermandad de Ani-
mas, instalada befo la tutela de San 
udas Tadeo, ce lebrará piadosos cul-
tos en sufragio de las benditas al-
mas del purgatorio durante el mei 
de Noviembre. 
Todos los días del mes, a las ocho 
y media. Misa cantada a intención 
de les devotos que lo soliciten. 
A las cinco y media de la t*rde( 
rezo del Rosarlo, breve meditación 
y se t e rmina rá con un responso. 
vi "•J.' P E N S 
L O S C 
Tarde a las 7'30 SESION M O D A 
1.° Estreno de la gran pfod'-cclórí 
S O Y l U ^ Y A G A I B W O O 
por el gran a lo r A L JONSON. 
2 « La casifa del Molino /Precioso d i M o en 
Uolores naturales 
m 
P a r a el domingo l iGRANDIOSO ACONTECIMIENTOI¡ 
O J O S C A R I Ñ O S O S 
m la IhMa grao tím SHIRLEY TEMPLE Hablilla en Wol . 
A n u n c i e e n A C C I O N 
El pasado domingo, día 3, se cele-
bró el anuruisdo part ido entre los ; 
equipos del C. D . Calatnoch i y i 
A g r u p a c i ó n Dep.x·-iiva Monreal r e 
Eligen campo los loca es, que io ' 
ha en a favor del viei to, corresp< n- j 
d'e' do el saque al equipo vlsit/.r te. ! 
C o m r zó el partido a fuerte t r o ! 
con fuerzos equilibradas. A lo» úí z 
minute s ¡de juego, los jugadores lo- • 
ca'es decaen, imponiendo loa vial- ! 
tantes su dominio que dura ya b a t í a ! 
el fica' . j 
T rmlna el primer tierap j slu ha- i 
ber inaug ra io el r r an ador. 
A emp zar el segen lo i i i : , ; o. 
i n .b s t v-.rns van con co&.cfn * per I 
h y k t o r l a . pero slg j e n domini ndu | 
os forasteros, que reailzan peligro-1 
s sv t i r . a» que no se traducen m i 
o - s porque ei p i to del referee no 
h : c des e t s r . 
A loa quii-ce minulcs c'c h c b . r ! 
V O S 
E L M E J O R A B O N O N I T R Q G E 
V E L M Á S A N T I G U O 
C f A 
i \ A 
C O r? f? ; E N T E 
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Dos jóvenes fascistas 
agredidos a tiros 
El uno resulta muerto y 
el otro gravemente 
herido 
Los revolucionarios no desisten de sus propósitos perturbadores 
En el aniversario de los sucesos de Asturias, con motivo del mitin de Aza-
ña y durante la ú'tíma crisis, se intentó perturbar el órden público 
Contundente réplica de Casanueva al diputado izquierdista González Ramos 
N r f r « V i *J *i*a ta? Q W VV.;' 
tranjero 
Sevna . -Es ta ^ « les doce y M a d r i d . - S e ebre la 8e8i6n de l aUa sucursal d . l Bnnco de E s p a ñ a , 
media, cuando se hallaban dos jóve- C á n a a r . a las cuatro y veinte. El señor De Pablo Blanco: Cuan-
0es ffl-clstas colocando pasquines prc8,de d s e ñ o r A ba. | d o estuve en Oviedo una mujer me 
En el banco azul los ministros de seña l aba , temblorosa, el lugar en 
fascistas colocando 
en la calle de San Vicente, súb i t a -
mente fueron agredidos por dos des Guerra e In s t rucc ión , 
conocidos armados de pfstolas que j fin i08 eaCí ño8 dp8 ! r !™clón< 
les dispararon cuatro tiros a quema- , El s e ñ o r Gonzá lez Ramos protes-
rropa. ta la s i tuac ión de la Escuela de Tra 
RlvesLónez, de 28 
recibió dos balazos en el co razón i to 
qoe le causaron la muerte en e l ! El s e ñ o r F à b r e g a s trata de los su-
acto. I cesos de Octubre y dice que, cuan-
El otro, llamado J e r ó n i m o P é r e z | do se dec la ró en Valencia el estado 
que un hombre fué quemado vivo 
por los revc luc lonar lo» . 
El s e ñ o r Gonzá lez Ramos: ¡Eso 
son cosas de la r evo iuc lón . 
(Formidable e s c á n d a l o , Los d ipu-
tados se Increpan de nueve). 
E l s e ñ o r De Pablo Blanco: Esos 
Los dos fanclstas cayeron al suelo; bajo de Alicante a la que el Estado 
beflades en sangre. j adeuda medio mi l lón de pesetas, 
t f r o de ellos, llamado Eduardo ' E' minis t ro de Ins t rucc ión , s e ñ o r 
a ñ o s de edad, B a r d a j í promete resolver este asun-f c r ímenes deben combatirse enérg i -
camente. 
Contestando a Bol ívar le dice que 
los comunistas se complacen en 
anunclai como oradores de sus m í -
tines a personas reclamadas por los 
tribunales. 
Dice al s e ñ o r Maura que se t rae-
Rozas, recibió do» heridas gravís l -
ross y se "teme que fallezca de un 
momento a o t ro . 
Los asesinos se dieron a la fuega. 
LA CAUSA P O R L O S 
de guerra, fueron detenidos dos 
obreros por dsr gritos subversivos. 
A ñ a i e que uno de estos obreros 
SUCESOS D E M U R O S 
PE N A L O N Y S O M A D O 
Oljón,—Se ha hecho la cn'lf 'ca-
clón fiscal de la causa por los suce-
sos ocurridos durante el movimien-
to revolucionarlo d ; Octubre en 
Muros de N a l ó n y Somndo. 
Él fiscal pide reclnMón perpptua 
psra 32 procesados y rec lus ión tem-
poral para los restantes. 
INCENDIO E N U N A I G L E S I A 
Aviïs,—En la Iglesia parroquial 
del pueblo de Vl l la toro se produjo jnar ios de Asturias puedan justificar 
fué pueto en l ibertad pero el o t r o - r á a la C á m a r a u n proyecto de Ley 
fué condenado. |modif icando la de Enjuiciamiento 
Reclama la l ibertad de é s t e úI t l - I cr iminal para sancionar debidamen' 
mo. Ite los delitos de imprenta. 
El s e ñ a r Alonso habla del precio 
del azúcar . 
Inti-rvlenen brevemente los s e ñ o -
res B a d í a > Azpeit la. 
El s e ñ o r Alonso anuncia que pe-
dirá votaciones nominales para obs-
t rui r e! proyecto. 
E-s rechazada en v o t a c i ó n nomi -
nal una enmienda por 61 votos con-
tra 38. 
El s e ñ o r Are l lano explica su voto 
y dice que ha votado contra el G o -
bierno porque el s e ñ o r Alonso se 
ha rt f ;rldo a un caso concreto. 
Se suspende el debate y se levan-
ta le s e s ión a las nueve de la noche. 
C O M E N T A R I O S EN 
: L O S P A S I L L O S t 
un Incendio. 
Las llamas destruyeron el altar de 
S^n Antonio, cuatro i m á g e n e s y un 
confesionario. 
Por la In tervención del vecinda-
rio se pudo evitar que el fuego se 
propagase. 
POR RFPARTIR H O J A S 
: CLANDESTINAS : 
Madrid.—Terminada la s e s i ó n de 
la C á m a r a se c o m e n t ó la escasa con 
cur rénc ía de diputados, no obstan-
Qaeda definitivamente aprobsdaj Basi l io Alvarez y B o l í v a r rec t l f l - ; te lu orden dada por los jefes de! 
la Ley que modifica el impuesto so- * can. i bloque. 
bre la renta. | E l s e ñ o r De Pablo Blanco dice] T a m b i é n se comentaba la situa-
Se lee una p ropos i c ión inc iden ta l | que n ¡uchos de los amigos de Bas i - | c i5n interna del part ido radical, 
sobre el levantamiento de la censura!Ho Alvarez tienen concomitancias i Se sab^ que ante las discrepan-
de prensa, f con los revolucionarios y no han |cjas p0jltlcaa que existen entre los 
Basi l io Alvarez la defiende. f condenado a ú n la r evo luc ión de As- radicales de C ó r d o b a ha sido desig-
Afitma que los gobieroos r e p u b l i - ' r í a s . Inad0 ei s tÜ0[ £)e pablo Blanco pa-
canos no deben vivir en r ég imen dic ¡ Todos c o n o c e n — a ñ a d e — e l espiri- ra presidir una r e u n i ó n del C o m i t é 
ta tortal . | t u d e e s o 8 oradores, a quienes los provincial del par t ido. 
A ñ a d e que se es tá violando la | que asisten a los actos saludan con 
C o n s t i t u c i ó n y e n g a ñ a n d o al pue- | los p u ñ o s en al to. EL P L E N O D E L T R I B U -
b l ^ . f El s e ñ o r G o n z á l e z Ramos: Y cada j ^ A L D E G A R A N T I A S 
N o cree que los sucesos revo luc ió [ vez m á s . 
E l s e ñ o r De Pablo Blanco t e r m l - M a d r i d . - E l p r ó x i m o viernes se re 
el mantenimiento de la previa censu na diciendo que, desgraciadamente Unlrá el pleno del Tr ibunal de Ga-
ra de prensa y]de las d e m á s medidas para la Repúb l i ca , las izquierdas ob rantlas Constitucionales para estu-
de excepc ión . ¡ s e r v a n mala conducta. la querella presentada contra 
Cree que las g a r a n t í a i cons t i t uc ió (Protestas de las izquierdas). A z ^ ñ a y M e r é n d e z por el capi tán 
nales no pueden ser suspendidas | Basi l io Alvarez dice que mantiene Rojas, por las ó r d e n e s que de aque-
por un plazo mayor de 30 d í a s . ¡ su p r o p o s i c i ó n y pide que se vote \ioa rec ib ió con mot ivo de los suce-
N o existen en los momentos actua I nomlnalmente . 
i les circunstancias de tal gravedad Es desechada por 148 votos contra 
I que justifiquen ei mantenitniento de 22. 
! la censura. j Sigue el debate del proyecto de 
I Reclama la desapar ic ión de és ta . \ Ley de Comunicaciones M a r í t i m a s . 
\ Interviene brevemente el señor Interviene el s e ñ o r Carranza y 
sos de Casas Viejas. 
A M P L I A C I O N D E L A R E U N I O N 
: D E L A M I V O R I A R A D I C A L : 
H ibla don Honor io Maura . 
Recuerda que el a ñ o pasado el Go ar t ícu lo 45 y sucesivos hasta el 48 
Sin d i scus ión queda aprobado el ma de la r eo rgan izac ión po l í t i ca del ChaPaPrleta acerca del p r o p ó s i t o 
p .^ggICIDA C O N D E N A D O 
León - H i terminado la y l ^ n de 
a causa coatra h l d o r o Movino y su 
tojo Áureo, bcusado de haber df.do 
^üer te a una hija y hermano, res-
^ctlvBmeute. 
Sí Tribunal c o n d e n ó al padre a 23 
'ños y el hijo lo ha absuelto. 
'{5!£ULCA 
Ciudad R e a l . - E a un b ' . rde D a l -
^ ' ^ estaban discutiendo varios i n -
Ï ^ J t t o s , entre ellos uno apodado 
El Gitano. 
j ^ a r o n por allí dos gitanos, que 
^ r v i n j e r 0 n en la contienda, y uno 
^ ellos hizo vnrios disparos, h l r len-
yj ^ grnvedad al camarero del b r 
• « w n o Lópe2. que ha sido trasla-
d o el Hospital . 
bierno p r e s e n t ó a la a p r o b a c i ó n de 
la C á m a r a un proyecto de Ley de 
Prensa que hubo de ser ret irado an-
te la o b s t r u c c i ó n hecha por las iz-
quierdas. 
A ñ a d e que el Gobierno debe traer 
de nuevo el proyecto de Ley de Pren 
sa para bien de todos. 
L'-s contesta el ministro de lo G J -
bernac lón , señor De Pablo Blanco. 
Dice a B is i l lo Alvarez que la con-
t inuac ión del estado de excepc ión y 
inclusive. 
Aceptadas varias enmiendas, se 
aprueba el ar t ículo 49 por 124 votos 
contra uno . 
Sin d i scus ión se aprueban el 50 al 
53 inclusive. 
Se discuten varias enmiendas i n -
terviniendo 1 o s s e ñ ires Alvarez 
Gonzá lez y Sierra Rus tarazo. 
R ctiflcan ambos. 
Comfn dice que ha votado con el 
Gobierno, pero entiende que és te 
Mancha R e a l - U n a pareja de la1 I ter ie e re e e te el señor i ter ie e ei s e ñ o r c a r r a z a  M a d r i d . - S e sabe que en la re-
Bsneméri ta detuvo a un individuo Bol íva r , que se manlflesra en igual queda aprobado el articulo 44 por u n i ó a de la mino r í a radical celebra-
que repart ía hojas clandestinas, i n - l sc r , t , do ' 127 votos contra tres. , ¡ ^ da esta m a ñ a n a se a b o r d ó el proble 
vitando a la r evo luc ión . 
Le fueron ocupadas numerosas 
h^jas y sellos de cot izac ión del So-
corro Rojo. 
ROBO S A C R I L E G O 
C ó r d o b a . — C o m u n i c a n de Carden 
chosa que al dirigirse el p á r r o c o a 
la iglesia se e n c o n t r ó con la puerta 
violentada. 
Pra 
eticado un reconocimiento vló 
que habí-í sido violentado el S"gra-
Tlo y las S gradas Formas estaban 
çn el suelo, así como ornamentos. 
El gobernador ha dispuesto la 
Carcha a d i ho pueblo de agentes 
la autoridad para detener a los 
atores. 
señor G i l Roble», d e s p a c h ó hoy co 
Ion jefes de su departamento min i s -
terial . 
Desptfés m a r c h ó al domic i l io de 
Acción Popular, donde rec ib ió va-
rias visitas. 
EL A L T O C O M I S A R I O D E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
M a d r i d . - E l al to comisarlo de Es-
p a ñ a en Marruecos, s e ñ o r Rico Ave 
l io , conferenció hoy con el presiden-
te del Consejo, s e ñ o r Chapaprieta. 
A l salir dijo que se encontraba 
muy satisfecho por haber sido apro 
bados por el Gobierno los proyec-
tos a los cuales hab ía subordinado 
su permanencia en el cargo. 
A ñ a d i ó que esta misma noche 
pensaba emprender su viaje de re-
greso a T e t u á n . 
Di jo que ha recabado del Gobier-
no la i m p l a n t a c i ó n , en la zona de 
protectorado, del c réd i to agr ícola , 
con ca rác te r provisional, para a l i -
viar la s i t uac ión de los agricultures 
mientras se traza el mapa de c u l t i -
vos para ver cuá le s son los que m á s 
convienen en cada una de las zonas 
T a m b i é n ha recabado del Gobier-
no que se conceda al protectorado 
un contingente para el env ío de ga-
nado de cerda y huevos a la P e n í n -
sula. 
De' minis t ro de la Guerra ha reca 
bado que el Ejérci to adquiera (rigo 
y cebada de los agdcultores marro-
qu íes . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H A P A P R I E T A 
La restauración de 
Monarquía en Grecia 
Atenes. — H y se ha enviado a los,,-
Goblerm s extrnrieróis la notif ica-
ción oficial de la abol ic ión de la Re- ,: 
púb ' ica y L r e s t a u r a c i ó n de la M ó - ; 
nrirquía. 
La pr 'meia con t e s t ac ión que se ha 
recibido es la de Yugoslavia, que ha 
ce votos por la felicidad del r èy ' Jo r -
ge y del pueblo griego. 
V I O L E N T O S B O M B A R D E O S 
Addis Abeba,—E! Gobierno ablsl-
nlo declara que no tiene la menor 
noticia acerca del avance i ta l iano. 
En el frente del Ogaden se regis-
tran violento? bombardeos. 
Los ablainios dicen que la mayot 
parte de las bombas que arrojan los 
italianos no hacen explos ' .ón « cau-
sa de la c o m p o s i c i ó n arenosa del 
terreno, 
U N S A L U D O DEL REY JORGE 
Atenas.—El rey Jorge ha dir igido 
un telegrama al Gobierno, en el que 
le ruega transmita al pueblo griego 
las siguientes palabras: 
« G d e h o s : Con la ayuda de Dios: 
y por la voluntad del pueblo griego; 
vuelvo a m i patria. "He olvidado el 
pasado y s ó ' o mi ro el porvenir. La 
divisa de -mis padres se rá t a m b i é á 
mía . M i fuerza ddscansa en la poten 
cía de m i pueb lo .» 
DESPUES D E LA 
R E S T A U R A C I O N 
Atenas.—En los c í rcu los po l í t i cos 
se dice que el rey Jorge r e g r e s a r á el> 
día 24. 
Se cree que el monarca t r a t a r á de-
constituir un Gobierno en el que ; 
figuren, a d e m á s d? los elementos, 
m o n á r q u i c o s , como Tsaidaris, Ten-
te kis y Cord i lys , personalidades 
que no pertenezcan a la pol í t ica . 
Los representantes d i p l o m á t i c o s 
e n t r e g a r á n sus cartas credenciales 
, al Rey en cuanto llegue. 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se-1 La censura de Prensa se l evan ta rá 
flor Chapaprieta. dijo es'a m a ñ a n a I m a ñ a n a . 
a los periodistas que espera que es- j ^ ~ T ~ _ _ . . . , — —, 
ta tarde la C o m i s i ó n de Presupues-
tos ul t ime el dictamen del de O b l i -
gaciones Generales del Estado. 
En ese caso se rá discutido el mar-
tes p r ó x i m o por la C á m a r a . 
U n periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r 
par t ido. 
E l s e ñ o r Lerroux hizo notar que 
la r eo rgan izac ión ha da tener como 
base forzada la c o l a b o r a c i ó n del 
part ido con el Gobierno mientras 
en éste haya tres ministros radica-
les. 
E l s e ñ o r Pé rez M i d r l g a l I n t e n t ó 
plantear el problema referente a la 
so luc ión dada a la ú l t ima crisis. 
E l s e ñ o r Gueira del R ío propuso 
la ce lebrac ión de una asamblea na-
cional del part ido radical . 
c o n é r ¡ l " m a n t e n i ^ ^ ^ ^ debe estar presente en ios debates] E l s e ñ o r Rey Mora p id ió el nom-
sura es L-gal estando respaldados y defender los proyectos desde e l ' bramiento de una comis ión que es-
por acuerdo del Parlamento. banco azul. | t u d l e y proponga la r eo rgan izac ión 
Afirma que los revolucionarios no Rectifican los s e ñ o r e s Alvarez D o a la asamblea nacional, 
desisten de perturbar el orden y es- mlnguez y Usabiaga. j Acerca de lo tratado con referen-
to es necesario evitarlo. Se aprueba el a t t í j u l o 54 por 120 d a al apoyo que los diputados radi 
Intentaban l o s revolucionarlos [ votos cor tra seis. cales p r e s t a r á n a Ips proyec os eco-
pr vocar sucesos m á s o menos gra- \ Se suspend- este debate n ó óleos del Gobierno los reunidos 
ven. p ' lmero con motivo del a n i ver-i C o m í lúa la d s c u s l ó a del proyec- g ja rdaron reserva pero parece que 
s s r í o d e la revo luc ión de Octubre, í t o de Ley que regula la p r o d u c c i ó n acordaron contr ibuir a su mejora-
m á s tarde aprove^haudo el m i t i n de del azúca r . 
Se aceptan varias enmiendas y 
son retiradas otras, al apartado D 
del a r t ícu lo primero. j L E N C I A N O S N O SE S E P A R A -
Se acepta una enmienda a l a p a r - ¡ • 
£ e d o E . i - R A N D E LOS R A D I C A L E S : 
Se retiran otras aléate m'smo apar 
tedo y termina la d i scus ión del ar-
t ículo pr imero . 
El p r é n d e n t e s e ñ o r G i m é n e z Fer- ^ ^ ^ 0 P i t i d o A » -
n á n d e z ^lde que se apl.ee la vota- \ o a o ^ Va enclano de mantener 
redac, la i n c o r p o r a c i ó n de dicho par t ido 
Azaña y d e s p u é s con mot ivo de la 
pasada crisis. 
Noso t ros -d i ce - t enemos la obl i -
gac ión de estar prevenidos para evi-
tar que se cometan m á s asesinatos, 
como ios que se cometieron en Oc-
tubre de 1934. 
El s e ñ o r Gonzá lez Ramos: Los 
as» sinatos son los del ü u b i e r u o . 
( E t c á a d a l o . Los diputados se l a -
pa r ) . 
E l s d ñ o r Casanueva: Vosotaos 
sois quienes tené i s en vuestras filas 
asesinos y ladrones. 
Una vo: Robas t é í s los millones de 
miento, 
Í . O S A U T O N O M I S T A S V A -
M i d r i d . - A ú l t ima hora de la no-
che le fué comunicado a Lerroux el 
ció a de este articulo para su ¡a l radical 
c ión definitiva y así se acuerda. 
Se discute el a r t í cu lo segundo. EL JEFE D E L A C E D A 
Son rech z idas aiguats cnmlcn» 1 
das. La C o m i s i ó n acepta otras. • Madr id , —£1 minis t ro de la Guerra 
que se le atribuye de desistir de la 
a p r o b a c i ó n de algunos de los pro-
yectos complementarios, y el jefe 
del Gobierno c o n t e s t ó : 
—Los proyectos los he dividido 
en dos grupos: en uno de ellos agru 
po los proyectos que han de refle-
jarse en los presupuestos porque, o 
incrementan la r e c a u d a c i ó n o supo-
nen e c o n o m í a s , y é s tos h a b r á n de 
ser aprobados sin pretexto alguno 
al mismo tiempo que los presupues-
tos; en el o t ro grupo figuran los pro 
yectos restantes y se refieren a las 
sociedaces y a la i n specc ión de é s -
tas, y é s t o s debe rán aprobarse, pero | ^ E í t a s y e n t e j a s - a ñ a d i ó el s e ñ o r 
m á s tarde. ¡ L u d a - y a las viene dl i frutando el 
T e r m i n ó el s e ñ o r C h « p a p r i e t a d i - (personal téctfco de Correos y es jus-
ciendo que las izquierdas han sollci-1to 86 b e g m extensivas a las d a -
tado que se aplace la d i scus ión del i868 má8 mode8ta»-
dictamen de lo C o m i s i ó n que inves- \ E N EL MINISTERIO D E 
t igó sobre las importaciones de t r i - INSTRUCCIONj p U L L I C A 
go autorizadas por Marcelino D o -
D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E AFEITADOS 
NO I R R I T A Y S I R V E 
PARA TODAS LAS 8À.R8AS 
Precio 4 pts 
Mjitíi paquste de diez hoias 
mingo. Piden el aplazamiento para 
asistir al entierro de Luis Bel lo . Se 
ha accedido a lo solicitado, 
E S F A V O R D E L O S CARTE-
R O S U R B A N O S Y S U B A L -
: T E R N O S DE C O R R E O S : 
M a d r i d . - E l minis t ro s e ñ o r Lucia 
dijo hoy a los periodistas que ha en-
viado a la «Gace ta» unas ó r d e n e s 
restableciendo las ca tegor ía s en el 
cuerpo de carteros urbanos y auto-
rizando las permutas para los carte-
ros urbanos y para los subalternos 
de Correos, 
M a d r i d . - E l ministro de Instruc-
ción públ ica , s e ñ o r Bardaj í , recibid 
hoy a numerosas comisiones, entre 
ellas una de la Escuela de Artes y 
Oficios que pid ió al minis t ro que se 
resuelva cuanto antes el concurso 
anunciado. 
T a m b i é a le vis i tó una comis ión 
de ia Asociac ión de Maestros Con-
sones, que le en t r egó las conclusio-
nes de la asamblea celebrada en Vis 
caya. 
Igualmente visitó al s e ñ o r Barda j í 
una comis ión de alumnos de la E -
cueia de Ingenieros A g r ó n o m o s pa-
ra protestar de unes disposiciones 
de Agricultura que a su juicio les 
peijudican. 
El tema del cine es ya uno d é l o s 
m á s tnanoseadoa, s in duda; pero no 
por eso deja de ser un tema de ac-
tualidad.. Nosotros mismos hemos 
«SGfltO ya en otras ocasiones sob^e 
él y estimamos opor tuno volver n 
í á t í s t l r . La materia ofrece muy VR-
d a d o s aspectos y por cierto todos 
ellos de vivo In te rés . 
-Ent re los múl t ip les aspectos del 
d n e , uno es su Insp i rac ión frecuen-
temente pagana y sus Intriga?, sf». te-
m á t i c a m e n t e perturba l o r a s de la 
m o r e l sana . Con r a z ó n escribe Ga-
l l lar e n ^ L e Musee sodale (Septiera-
b r c t 93 í ) que la m á s frecuente es en-
contrarse con temas de un espír i tu 
#8gai |0. ^Meí l aHa t2 . natuial lsts . un 
•entlmfé'ÉíS ^ M l ü p t u o s a y sensual 
u s a concepc ió i de la vida contrario 
aj^espírltu evangél ico y cr i s t iano». 
Para darse uno cuenta de esta f flr-
* basta dir igir una mfrada « 
los t í tu los de les pe l ícu las y a las fòt 
tqgraf ías que exhiben a las en t rada» 
de los cines. 
«Ef evidente que hay excepcfores, 
dice acertadamente L de Conmlnck 
En (Nouvelle Revue Theologlque, 
Febrero 1934); pero la pel ícula de 
éxi to es la pel ícula de amor. N o con 
l l de ro en este momento la película 
icncll lamente obscena. Ex'ste, pero 
n ò es lo ún ica peligrosa. N o voy a 
considerar m á s que la pel ícula co-
rriente: la pel ícula de amor. Esta es 
d é un ta l éxi to que la sala del cine 
te convierte en una escuela de 
• m o r » . 
Ahora bien, si el e spec tácu lo es 
para adultos y especialmente pera 
casados, sobre todo cuando la solu-
c i ó n es moral , es deck que el ladrón 
es capturado y castigado y el drama 
pasional termina en una excelente 
boda, ¿qué dech? ¿Ei f in justi í lc? 
los medios? 
De ninguna manera. Esto no bas 
ta, las múl t ip les y sensacionales pe-
ripecias pueden dejar una impres ión 
en el á n i m o mucho m á s profundo, 
que la sana y moral t e r m i n a c i ó n . 
«Eviden temente , dice M . Verbul e, 
todo termina bien, queda a salvo e! 
honor, y la moral t a m b i é n . Pero es-
to dura un minuto . . . y para llegar Í* 
esto ha sido preciso estar una hora 
o una hora y media presenciando 
escenas preparatorias entre sobre-
saltos de pudor y de energía , como 
si la verdadera fórmula dei in te rés 
c inematográf ico consistiera en de-
mostrar abundantemente y con de 
lec tac íón lo que precisamente se ha 
de ev|far>. 
¿Pe r > acaso no es eso lo que, van 
a bascar los espee tadore»? 
A d e m á s , una net ícula no s ó ' o por 
la desenvoltura de ciertos pr s^jes e? 
dfiflnsa. Lo es t ambién ñ o r la obnu-
bflaclÓn de los valores morales o r i -
ginada por los escenerlos slmpatlir 
zantes con los bandidos o los apr-
ehès . 
Hííy que tener presente para jua-
gar d e l ^ f i í ^ f í / ^ e Sferce el c í r e , 
aquel principio ps ico lóg ico : «Toda 
Idea tiende a convertirse en ac te» . 
Y tanto m á ? tendencia tiene al acto 
la idea, cuanto ella sea m á s rica en 
eme ción, cuanto m á s impresa quede 
en el á n i m o . Y ya se ve que una ide?) 
tanto m á s e m o c i ó n lleva, tanto má» 
Impresiona, cuanto m á s colorido 
Imaginativo contenga, 
¿ Q ié Influjo no t e n d r á n , pues^ la»? 
Ideas recibidas ente la pantalla cine-
matográf ica ca tgadí is de un impre-
sionante y estudiado colorismo? 
S. de P. 
S e V( 
S A B I N A S E N M O N T E D E S A N 
B L A S . 
R e z ó n : M A N U E L G A R Z A R A N 
Severiano Dopozto, 14. —TERUEL 
Compro seco, desde 10 cm. pun-
ta estrecha hasta 25 cm. de diá-
metro largo, desde un metro en 
adelante V D A . de JUSTO R I C O 
FERRER. - S e n e r í a -CULLERA 
(Valencia) 
Fito modelo le mm y Mielo 
M A D R I D 
Depositario para la provincia: 
i i i P. M . 
F. Piquer, 20-2.o-TERUEL 
^ U IR 
ES L A "MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al púb l ico saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche N U R I A 
pesa m á s que el de las d e m á s marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Iníer íor 4 por 100 I 82'00 
Exterior 4 por 100 99 9 » 
Amortizable 3 por 100 1928 85'10 
Amort ízable 4 por 100 1928 100 10 
Amortizable 5 por 100 1927 
t con impuesto 100'15 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 101 00 
ACCIONES, C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 196*50 
Banco de E s p a ñ a 616*00 
F. C. Norte de E s p a ñ a 212 00 
F C. MadridJZaragoza A l i -
cante 180*00 
Unión E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 640 00 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 116'40 
Cédu l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 por 100 102*25 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 6 por 100 111*50 
C é d u l a s Créd i to Local Inter 
provincial 5 por 100 99'65 
Cédu l a s Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 103 f 5 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
dr id 5 y medio por 1001931 00*00 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 97 00 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Dcl la i s 
COMPRAS 
48*35 
36*10 
ras 
VBMTAS 
4845 
36 20 
7*37 
U W m o s p u m i m d m m 
FORCAT. - Curso de Administra-
c ión económica , 4 * edic ión, puesta 
al día por J. M . Fàb regas del Pller. 
20 otFS. 
C A L A T A Y U D . - Legis lación de 
Poll i ía. (De las «Con te s t ac iones de 
Pol ic ía») . 7 ptas. 
CARRERA.—Formularlos de d -
cumentos y atestados. (De tas «Con 
(estaciones de Policía») 10 ptas. 
A N G U E R A D E S O J O . - P s i q u i a -
tría, 20 ptas. 
SEGUROS SOCIALES O B L I G A 
T O R I O S . - R gla ento del servicio 
de Inspecc ión . Edic ión oficial. 1 pta. 
F O R C A D A . - G i ía índice concor-
dad» del Cód igo civil 2*51 ptas. 
E D I T O R I A L REUS S. A . 
Clases: Preciados, 1 -Llbross Precia 
dos, 6 . - A p a r t a d o 12.250.-Madrid. 
¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
lo dude más Liana* ? 
•nes t fo te léfono 1-6-9 y desde 
g a a i m s rec ib i rá V d . este j t 
r t ó d i c o a a í e a i e salir de u 
casa a sus ocupacionei 
J O S E M A R I A C O N T E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
a t a à a a l t p a f l · l a 4« Segeos A£fc-pea*aylos> ( P B D E I t Q * , 
a s ^ a l a a de A p e a l e s » (A€@IDBBT6S D E L T R A B A -
JO Y P J : S P O ] l S A B I L ! D A D C I V I L ) 
Se nootttMi «Rea tas ta toda la previa la 
El viejo mol ino se alzaba que jum-
broso al pie del r í o , que l a m í a t ú r 
Loa á l a m o s del rodeno y las búrne-
ias e n t r a ñ a s de los c á r c a b o s , exten-
diendo bus huerteclllos en la falda 
dé la m o n t a ñ a . 
La h is tór ica ciudad provinciana 
d o r m í a m á s lejos, valle arriba, a ñ o -
rando quizá pasados tiempos de es-
plendor. Desde una col ína p r ò x i m 
se d i s t ingu ían sus pardas techum-
bres y los grises campanarios de sus 
iglesias. 
En la pez azul de la m a ñ a n a l i m -
pia, el dolor de los molineros que 
meditan en ei ancho p o r t a l ó n de 
recias vigas, frente a un sauce l l o -
rón aue crece en la angostura de ur 
corral cercano. 
Piensan los viejecillcs que lo» 
tiempos es tán malos, q'ie la fábrica 
de harinas que puso m á s arriba un 
r icachón de la ciudad les ha quitado 
la parroquia o cHentf la con cuyas 
maquilas iban viviendo en su hon-
ra o laborar. {Pobres obreros sin 
fortuna! Medio siglo de fatigas y, al 
final, una vejez sin ayuda y sin tra-
bajo para poder i r mal t i rando en-
ere los rús t i cos paredones del m o l i -
no, que la humedad y el t iempo se 
encargaron de cuartear. 
Poco les impor t a r í a s in embargo, 
su vejez y su desamparo si con ellos 
no viviera u n rubio muchachito de 
siete a ñ o s , nieto, huér fano de padre 
y madre, hijo del ún i co que ellos 
tuvieron. La p u l m o n í a , que no res-
peta al pobre n i al rico, se lo llevó 
para siempre} su buena compañe ra 
no pudo resistir su golpe adverso y 
el pobre huerfanito q u e d ó sin rcás 
apoyo que el débi l de los dos abue-
los ancianos. 
La fábrica de harinas k s había 
quitado todas sus ganancias, todo» 
sus ingresos de honrados y laborio-
sos molineros; la muerte, a sus h i -
jos, a ^ oyo y consuelo bien ganado 
de su vejez. Ya apenas si p o d í a n 
cultivar los huerteciilos de tapias 
de r íu idas y regar los bancales de 
hortalizas con el agua espumosa de 
caz. 
E l n i ñ o miraba áv ido al ¿o que lla-
maba poderosamente su aíenclóri 
en las vigas del alero, y los viejos la 
$enda blanca que taraceaba el va-
lle, por donde ya no llegaban al r.no 
Uno las fuertes acémi las y l ) s tsr^ 
dos borriquil los cargados de rec ías 
talegas de t r igo. . . 
Pero la fé de la Previdencia ail 
mentaba sus corazones senci l lo», no 
de jándoles desesperar. Y, sin cm-
bergo, ellos, viejos y achacosos, 
¿qué pod ían esperar de la sue r í c ya? 
« 
• « 
Era, precisamente en tan triste 
momento de su existencia CUBE do 
trabamos conocimiento con los vía-
los obreros cristianos del olvidado 
molino que se alza quf jumbroaoy 
poét ico a la vera del rumoroso Ca-
bri l la . Hfcbía termicado el cruel i n -
vierno y mediaba felizmente 'en ver-
dores una primavera exúbe ra . Las 
villas de recreo se suce d ían entre los 
chopos de la ribera, abriendo los 
o ídos de sus ventanas a la dulce 
canc ión del r ío . U n sol t ib io de Ma-
yo pul ía los macizos de verdura y 
parecía querer llevar al alma con-
tristada de los molineros la esperan 
za lisonjera de p r ó x i m o s d ía s mejo-
res. 
- ¿ Q u é mira tan atento el n i ñ o , 
Pau la? -d i jo de pronto el viejo, 
apartando sus cansados ojos de la 
senda que conduc í a a la ciudad. 
- N o i é , Pedro; seguramente que 
h a b r á n vuelto a hacer en las vigas 
del alero un nido de barro las ge-
londiu ta i . . . 
Ef setieamente, así era. E l nieteci-
:io hué r fano , ajeno a las preocupa-
ciones de sus abuelos miraba esta-
siado la diligencia alada de una pa-
reja de golondrinas que en la te-
chumbre del viejo molino solitario 
h a b í a n encontrado, sin duda, lugar 
propicio para fabricar su n ido . 
- P a b l i l l o , hijo mío , ven aqu í con 
nosotros; ¿qué es tás mi taede?-ha -
bló la viejecita con dolor y ternura 
— i C h l t l - h i z o el p e q u e ñ o , l léváo 
dose graciosamente un dedo a les 
abios.—No hablen fuerte, que sf 
van a espantar las golondrinas. Es-
tán haciendo su n ido . 
Y, y a ' m á s cerca, en k s rodillas 
del excelente molinero: 
- ¿ E s verdad, abuelko, lo que d i -
cen de que las go lo rd r l as llevac«la 
suerte a la casa donde construyen 
su nido? 
—Es posible, hi jo m í o , aunque no 
hay que hacer mucho ceso de pre-
sagios y supersticiones. 
Durante loa d ía s siguientes, Jas 
golondrinas, observadas por el nfñc 
huér fano , continuaron laboriosa-
mente su trabajo con alegres ch i l l i -
dos, hasta dejar perfectamente con-
feccionado un p e q u e ñ o nidal de ba-
rro que trajeron con el pico. 
Terminada la primera parte de) 
nido, só lo les restaba por hacer a 
¡as bíbl icas avecillas el taplzeje de) 
mismo con pelo, lana, plumas, t ro -
zos de papel y tela, a m é n de otras 
cosas parecidas. Todo lo utilizaban 
con tal que proporcionara calor y 
blandura al nido. i Q a é gritos de 
tr iunfo cuando una de ellas portabp 
mejor b o t í n que su c o m p a ñ e r r ! E' 
nietecllio se pasaba horas y horas 
c o n t e m p l á n d o l a s en silencio. 
« 
* * 
Hasta que un día Uejíó una carga-
da con un montoncl l lo de sua/e 
pelo femenino, del cual p e n d í a un»-
delgadís ima cadenita dorada con 
una cruz diminuta que despedía ex-
traordinario b r i l lo . La golondrins 
depos i tó su carga en la pi l i ta de ba-
^ro y plumas, ut i l izó el cabello sua-
ve y muelle y ar ro jó al suelo del por 
ta lón del mol ino la cadenita y el 
«pendent i í» , Juzgándolo inút i l prra 
el «confort» de su n ido . 
El n i ñ o recogió la j o y a - p u e s ta) 
era, y de extraordinario v a l o r - y cc-
r r ió a mos t rá r se la a los viejos mol i -
neros, que en las honduras de le 
cocina trr j inaban. E l abuelo la exa-
m i n ó asombrado y leyó con dificul-
tad una inscr ipc ión que la cruz te-
n ía en el reverso: «Josefina Garma. 
Vi l la Pepita. C iudad» . 
Los honrados obreros del viejo 
molino olvidado no dudaron un me 
mento, y el abuelo cor r ió con la 
ligereza que su senectud le permitía 
a las sefias Indicades en le jc 
para devolvérsela a su dueña . 
Un portero de )ibrea le abrfó Ia 
puerta de un elegante hotel pertfcu 
lar y una doncella guapa y parlan' 
china le condujo a presencia de su" 
s e ñ o r a , que era una millocaria a 
quien devolvió eí «pendentif». 
Vivamente Impresionada, Ie 
las gracias al anciano molinero por 
su noble rasgo de acrisolada honra-
dez; 
—No sabéis , buen hombre, la 6lf. 
gría que me dáf»; esta joya vsle mj! 
les y miles de pesetas y, además, es" 
un regalo de mi difunto esposo, que 
me hubiera dolido en el alma per-
der. Muchas gracias y mirad en qué 
os puedo valer. 
Entonces el viejo y honrado moli-
nero, m á s por su nletecillo que por 
él y su mujer, le c o n t ó a la rica fe-
flora la triste historia de su pobreza 
y de su mujer. 
-Pues nada t emá i s en adelante-
ie dijo la dama cuando hubo termi-
nado el relato de sus desventuras-, 
vuestro hermoso rasgo merece com-
pensarse; así que, puesto que soy 
viuda y no tengo familia, yo me en-
cargo de la educac ión y demás gas-
tos de vuestro nieto, y a ustedei les 
seña la ré desde hoy unas pesetas de 
pens ión para que pasen lo mejor pó 
dble estos a ñ o s - ( o j a l á sean mu-
cho» 1—que les quedan por vivir. 
-{Gracias , m i l gracias, señora. 
Mis hijos desde el cielo y noaoírcs 
desde la tierra la bendeciremos siem 
pre por t a m a ñ o favor...! 
F lguráos la alegría de aquellas 
buenas gentes al ver desaparecer eo 
unos minutos todas sus miserias, y 
vals a convencerles ahora de que las 
golondrinas no son buenas mensa-
jeras y de que lá cons t rucc ión de un 
modesto nido carece de virtud. 
J o s é Sanz y Díaz 
Edi íor ia l -ACCION. -Te rue l 
Prestigiosa entidad de gran solvencia facilita 
prestamos a interés módico y con grandes faci-
lidades de pago. 
Absoluta rapidez y reserva en las operaciones. 
Informará ampliamente por escrito: 
Mil 
C O M 
m m 
